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(lHIISS ®ftittrs 
W. ROBERT PERRY, Pl'esident 
EVERETT ROWE, Vice-President 
INEZ CURRY, Secretary 
WINNIE DAVIS, Treasurer 
,]IIUitlltioll C!rllUlUlitttl' 
JANE MELTON 
JOHN L. VICKERS 
ROSE GENEVA LAY 
ilillg C!rllllllllittl'l' 
EDGAR STANSBURY 
MARGARET BUCKLES 
CLIFFORD WESTERFIELD 
ilrllilslIlIIlI <8>ftiCl'rs 
F. L. TURNER, Editor 
FORD DEUSNER, Business Manager 
HALLIE BAUMBERGER, Literary Editor 
WASSELL ROGERS, Athletic Editor 
FRANK HAYES, Photo Editor 
C&ralluating (Illallll, 31ul1!', 19)0 
Adsit. Geraldine ............. ~ ............... Bow1ing Green, Ky. 
Allen. Naomi Hages ........... _ ............. Bowling Green, Ky. 
Barbee, Rob!e MealuB ........................... . Lynn Grove, Ky. 
B e rry. Mildred ............•.......... ........... __ ..... ..... F ranklln, Ky. 
Borrone, Elizabeth ........... _ ... .......... Bowltng Green, Ky. 
Carson, William Robinson, Jr ................. Hal'tford, Ky. 
Chum bier, R oy O ..... ........................................ B enton, Ky. 
Connaway. Grady .................................... P rovidence. Ky. 
Connaway. Mal'Y Bassett .......... ............ P rovidence, Ky. 
Davis. S. Beverly ...................................... C&ve City. Ky. 
Davi s , Winnie ......... ...... ............................... McQuady. Ky. 
D eShaze r . Mary E ................................... Russell vil le, Ky. 
D eus ner , Cha rles Ford .... ........... ............. Henderson, Ky. 
Edwa rds. F r ed L . ...................... ... ................ ... Center , Ky. 
E ley. Pau line ...................... ... .................... ... Paducah, Ky. 
Faughm, vVilma ......... ........................ ............. Bcnton, Ky. 
Fis h er. M r s. Gl en ............ ............ .... Bowling Green, Ky. 
I Givens, Elizabeth ............................ Bowl1ng- Gl'een, Ky. 
Gree n, R ebecca Ellis ............. ... ................ Waltefleld, Ky. 
Hays. Franl\. P. , Jr ... ........................ Bowl ln g Green, Ky. 
Htnes . Thomas W ..... ...................... ...... l\:Iorgantown. Ky. 
I vey, Mrs. Bessie B ............................... Russe llvllle. Ky. 
Kimbro. LaVe rne ............... ............ ................. Clinto ll , K y. 
La y, Rose Gene va ........................ Springfi eld. ColOI'ado 
Logan. L ena C ............................................... Hartford. Ky. 
Logsdon. Knl he rine .......................... ...... Drrucesboro. Ky. 
McElhaney. N ellie B lodau ............ Bowllng Green, Ky. 
McMUlin, Hattie Lec .......................... Rich a rds vil le. Ky. 
McPher son , Cla ro. ............................ Bowlln g- Green. Ky. 
Mather. Roma ............................................ L o u ls vil le, Ky. 
M el ton. Llla Jane ............................................ .. K e vll . Ky. 
Miller, R ebekah .............. ......................... ......... Rcady, Ky. 
Mootly, :M.aude L ........................................... Guthrle. Ky. 
Natche r , Willia m H ....................... Bowllng G reen, Ky. 
Neill, M.arguerite ........... .......... ............. Russellvillo, K y. 
Oliver, Hobe r t S . ............................... ........... Glasgow, Ky. 
Olmstead, Clar a Lou .................................. Franltlln, I{y. 
Orendorf . Martha ............................ Bowling Green, K y. 
Pearce, Sarah ....................... ............. Bowlin g Gr een, Ky. 
P hillips, Sarah ................. _ ............... Bowling Green, Ky. 
P1per. Robert B ........ ............................... Ruseellvllle, lCy. 
.' 
Cllontitllltll 
Rober tson, Elizabeth R ........... ..... ......... .. Livc rmorc. Ky. 
Rowe, Evere tt L ......................... ... ......... .. .... Lcbanon. Ky. 
Salmon, Sara B css .... .................... ....... ............ ..... Cork . Ky. 
Saunder s , Mrs. Thomas Y ... ...... ....... ... Horse Cave, Ky. 
Simpson, Clifton M .................. ... .......... .. Owensboro. Ky. 
Smith, H este r Shobc .. .... .................. Bowling Green, Ky. 
Thornton, Miriam T aylor ............................ Ashland. Ky. 
Traylor. Orba Forcst. ............................ ... P rovidence. Ky. 
Trimble. E lizabe th ....... ... ...................... Winchest e r, Ky. 
'Vaddc ll. Carl G ...... ... ....... .................... ............. Salem, Ky. 
,"Vesterfield .Clifford ...................... Bowling Gree n. Ky. 
' VJdene r. Marianne ........ ................. ............. Franklin. Ky. 
Williams , R osalie ....... ................................ ... .. Ekron, Ky. 
\Voodring , FrankHn H ........................... Vine Grove. Ky. 
,"Voodrow, Gertrude ....... ............................. .. Clinton. Ky. 
lirnllunting (!llnss. Anguat. 193D 
Antle. B ayard ...... : ................... .................... Columbia . Ky. 
A s hby. L eo .................. ...................................... Sebree. K y . 
As h craft, F a n Chamness ................ BowUn g Green, Ky. 
B a ndy. L ewis David ___ ................... L nf a y e llc. T ennessee 
Baumber ger, H a llie S ....................... B owling Green, Ky. 
Ben ge. "VIIlia m Milfo rd .................. Bowling Green , Ky. 
Bette rs worth. Loui se ........ ...................... Rich P ond, Ky. 
B lake. Forest O ......... ............... ................... L oul svlll c. Ky. 
Bla nd. Mary K endrick .................................... Sonora, K y. 
B oe ttger, Mary Loui se ................................ DeKove n. Ky. 
Booth , Ethel Loraine ............................ ........ Carlis le, Ky. 
Border s. N ellie Ruth .......... ............................ Elkton, Ky. 
Borrone , Dor othe ............................ Bowling Green, Ky. 
Brack en. H enry ................................ .... B eave r Dam, Ky. 
B uckles. M:argare t ................... ....................... Sonora.. Ky. 
Burns , Elta ............ ........................................ CIarkson. Ky. 
Butler, Cora ...................................................... .. CIIfty, Ky. 
Ca ve. J a m es C ............................ ................. .... Denison. Ky. 
Cliburn. Old ridge ...................................... Scottsvillc. Ky. 
Crabb. Opal Cline .................................... .... Delaware, Ky. 
Curry. Inez Elizabeth .................... Bowling Green, Ky. 
Curry, Lilla rd G . .... ........... ............. Bowling Green, Ky. 
Dixon. Frances Rogers .................... Bowling Green, Ky. 
Dixon, Nannie B ......... .. .................................. H olland. Ky. 
Doolin. Loraine Estellc ........................ Morgantown, Ky. 
Dowell, Ed. N ........ ............................................. Ekron. Ky. 
Dowe ll. Mrs. Ed N .................................. ........... Ekron. Ky. 
Durham. Shirle y Rhea ............................ New Haven. Ky. 
El lis , Louise .... ... ... ....... ... ...... .... ........ .... .... Woodbury, Ky. 
Emberge r, Margaret D ... ................ ...... .. .... Eddyvi lle. Ky. 
Ever ett. Minnie L ee ... ..... ........ ..... .... .... ......... Glasgow. Ky. 
Faith. Hubert W ................................... ........ Paducah. Ky. 
F a rris. Ethel ........................................... ..... Columbia. Ky. 
Fl ener. Emma Lucill e .................. ........ Beaver Dam, Ky. 
Foley. George David ............................ ........ Trenton. Ky. 
Gardner. Mary D ............................. BowHng Green. Ky. 
Gardner. Willie Virginia. ................. Shepherdsville. Ky. 
Garrison. Earl E ..................... ..... ... .. ........ ScottsviIl e, Ky. 
<!llll1til1l1l'll 
Gibson, J ennie M ............................. Bowling G reen, Ky. 
Gilbert. Ma ry Thompson ........................ Owensboro. Ky. 
GJlbrc t h . Harold B . .: ........................ B owltng Green , Ky. 
Go lla d a y. Eth e l .................................... H o pkinsvil1e. Ky. 
Gooch. Ma rgu eri t e E ............................. Rus s ellviUc. Ky. 
Grah a m . Ada L ec .................................... H od gen vil le, Ky. 
Gregor y. H erber t L ......................... Portland. T e nnessee 
Gullette. Arthur K ....................... M cL aurin. Miss issippi 
H arris , Mrs. Fra nces Tubb ........ ... . Bowling Gl'een, Ky. 
Harris, Ruth Todd .............. __ ......... . Bowling Green. Ky. 
Hart. Ca rroll C ............................. ...... .... .. Owcnsboro. Ky. 
H ender son, Mar t h a P a n sy ........................... ... Hardtn. Ky. 
Hines. Erline .................................... ..... ..... 'Voodbury, l{y . 
.Ja meson, Marie M,agdalen e .................. H oTse Cave, Ky. 
J ohns on, S . Alzada. .......................................... E lkton, Ky. 
J o n es, K enn e t h S ............................. ........ ...... Gra h a m , Ky. 
J ones , Thelma W ....................................... Louisvllle. Ky. 
K eith , Evelyn ...................... .......................... B uffalo. Ky. 
L a ne. Vc r gle L ee ..................... ................... P r inceton. Ky. 
La wrence, Bue ll A. ..............................•.....•..• H olla nd, Ky. 
Lawson . Ma ry D ............... .......... ................ P r inceton, K y. 
L eipe r. Elizabeth Macon ................ Bowling Green. Ky. 
McCormack, Lillia n W ha lln ....... ... BowHng Green. Ky. 
McDa niel, Grace ..................... ................. Le itchfield, Ky. 
McKinney. Thelma R oss elle ........... .sh ephe rdsville. Ky. 
McR eynolds, DeLoche ........................ Ca ve Springs. Ky. 
Ma ples. Freder ick E a rl ........ Owens Cross Roads. Ala. 
Mason. Flos s ie Thelma ......................... ... Owen sboro. Ky. 
Mer edith. H ersch el A ... ......... ......... Bowling Green, Ky. 
Mil es. Virg inia ...... ... ............. .......... ... ... Russellvi lle, Ky. 
Mill er , Lurline ............. ..................... Shepherd s vi ll e. Ky. 
Mill iken, Anna F a y ................. ..................... Pad uca h, Ky. 
Mill s , Eugenia R oem er ....... ............. Bowlin g Green, Ky. 
Morga n. Mary Hower ton ....... ... .......... Centra l City, Ky. 
Moor e, E velyn .............................. .... BowUn g Green, Ky. 
N ewberry. Car olynne M ........ ...... ...... ........... Giasgow. K y . 
Nichols • .Je nnie F lorence ...................... Hodgenvill e. Ky. 
Noel, Beula h .Jordan ................................ Wolf Cr eek . Ky. 
Osborne. Mrs. A nn a CarroIL ........... Bowlin g Gr een. Ky. 
Page, Georgiana ................... ........... BowUng Gree n, Ky. 
Patte r son. H elen .............................. Elizabethtown. Ky. 
P ayne, Clifton Monroe .................................. Harned. Ky. 
P enick, Ma r gar e t Has ke ll .................. H a rdinsburg, Ky. 
OIlIntintu'b 
Perry. W. Robert. .. :: ....................................... MurraY. Ky. 
P hillJ ps, Sidney M ........................... Bowling Green, Ky. 
PIckard, Nancy ................................ BowItng Green, Ky. 
Porter, Mollie Haynes .................... F a lls ot Rough, Ky. 
Ready. Artie M ..... .... __ .............. .................. Greenvil le. Ky. 
R eynolds, Thomas Sheldon ............. ....... Owensbor o, Ky. 
Richards. Kathleen ................................... ... .... Ekron. Ky. 
Rodgers . ' Vasse l} .............................. ShepherdsvlI Ie. Ky. 
Rosenbaum, Willie Irene .................... .... .. Columbia. Ky. 
Rudolph, Geneva Dockins .................... Russellvnle. Ky. 
Russell. Mary Eve lyn .................... .................... Cadiz. Ky. 
Satterfie ld. Earline ...... .................... Allen Springs. Ky. 
Savely. Nell .................................................. F r a nklint Ky. 
Shelto n. Lillian ........................ ~ ....... _ ...... Greenville . Ky. 
Shelton. Rale ig h H ....... .................... Bowling Green. Ky. 
Shrum. Louise Dawson .......................... .. Lewisbur g. Ky. 
Stans bury. E . B ....................... Bardstown Junction. Ky. 
St. Clair. Aaron P .............. ............... Horse B r a n ch. K y . 
Stinso n . Sadie ..... ... ............. ......... ... ............. Frankltn. Ky. 
Sullivan. Katheryn ... ............... ......... ...... .. ...... . Sono ra. Ky. 
Thompson. Milto n .................................. Owensbor o. Ky. 
Thornto n. Maggie F r ye ................. ... B radfordsville. Ky. 
Turner. F. L ...... .............................. ................ ... .. Cadiz. Ky. 
Upton, Mrs. J e nnie F .......... ........................... Buffalo. Ky. 
V a nWinkle. Sally ...... ............... .. ............... L o utsville. Ky. 
VetLtne r. Ch a rles J ......... .......... ...... .......... L ouisvUl e. Ky. 
Vickers. John L ................... .......................... Rumse y, Ky. 
Vincent, Haskell H ......... ... ..................... B r o wnsvi lle . Ky. 
Wade, J ames G ..... ................... ....... .. Bowling Green, Ky. 
Webb, Erna Mae ...... .... ............. ............... .... Franklin. Ky. 
W el ls, Mrs. Sa die Z .............. ............... Hopki nsvill e , Ky. 
WlJite, F ra nces Cook ............. _ ............. .. Shelbyville. Ky. 
Wil lis. Loraine ............... ........... ...... BowHng Green. Ky. 
WllUs , ",Villiam E ...................... ...... . Bowling Green , Ky. 
Wood , Hilda Maurie ........ ................ Bowiing G r een, Ky. 
Wood , J. W.o Jr ........................... ... ... Bowling Gree n, Ky. 
'Voosley, Leste r Bryant: ..... .............. ....... ....... South, Ky. 
Y oung, Thelma Marie ......... ............. BowUng Green, Ky. 
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• 
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College Heights, on hill-top fail', 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee; 
Falter never, live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
College Heights, with living soul 
And pUl'pose strong and true; 
Service ever is thy goal 
Thy spirit ever new, 
College Heights, thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
To love humanity, 
.' 
